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ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ
ࣞࣅ࣮࡛ࣗࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞どⅬࢆᣢࡘᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡢ௦⾲ⓗ࡞ඛ⾜◊✲ࢆୖࠊ グࡢᆺ࡟ࡼࡗ࡚෌ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ඛ⾜◊✲ࢆศ㢮ࡋ࡞ࡀࡽࡑࢀࡒࢀࡢ◊✲ࢆぢ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊ㢮ᆺࡈ࡜࡟᭷ࡍࡿ◊✲ୖࡢ㈉⊩࡜ㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟࡝ࡢ㡿ᇦࡢ᳨ウࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࡀࢃ࠿ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ඲యࢆඛྲྀࡾࡋ࡚
ゝ࠼ࡤࠊᮏ◊✲ࡣඛ⾜◊✲࡟ࡣᑡ࡞࠸ࠕ୺ほ୺⩏ⓗ㸦ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ㸧࣭グ㏙ᆺ࣭ືⓗࠖࡢ◊✲࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
ࡿࠋᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽ࡟ᑐࡍࡿ୰ᚰⓗ࡞ᢈุࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿᡓ␎⟇ᐃᒁ㠃࡬ࡢ㈉⊩ᙉ໬ࡣࠊࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ᑐࡋ
࡚Ỵᐃㄽⓗ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ୺ほⓗ࣭ືⓗࠖ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡣࠊ◊✲ୖࡢ⯆࿡࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿどᗙࡸ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀࠊ఩⨨࡙ࡅᮍᩚ⌮ࡢࡲࡲ࡟
ΰᅾࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡗ࡚౛࠼ࡤࠊࠕᐈほ୺⩏࣭ືⓗ࣭グ㏙ᆺࠖࡢ◊✲࡟ࡣᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢືᏛ
໬࡟᭱ึࡢᕸ▼ࢆᡴࡗࡓ◊✲࡛࠶ࡿ 0DVFDUHQKDVࡀ࠶ࡿࡀࠊ୺ほ୺⩏㸦ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞㸧ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ
ㄽࡢ◊✲ࡣᡭ࡛ⷧࠊࡋ࠿ࡶືⓗ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽ◊✲ࡀ≉࡟ᑡ࡞ࡃ༑ศ࡞㆟ㄽࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡛ືⓗ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡣࠊ➇தࡢኚ໬ࡀ᪩࠸ࡓࡵ࡟ᡓ␎ࡢษࡾ᭰࠼ࡢᚲせᛶ࡟㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸࡜࠸࠺ࠊᮏ◊✲ࡀ╔┠ࡍࡿ௒᪥ⓗ࡞➇த⎔ቃࡢ⪃ᐹ࡟ᙺ❧ࡘࠋ௨ୖࡼࡾࠊḟ❶࡛ࡣࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ
࣮ࣝࣉㄽ࡟ࡘ࠸࡚ᴫᛕࡢ῝᥀ࡾࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆண࿌ࡋᮏ❶ࡢᑠᣓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨❶ࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡢ῝⪔࡜ㄽⅬᩚ⌮࡛ࠖࡣ◊✲ࡢ࣮࣋ࢫ⌮ㄽ࡜࡞ࡿࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ
␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ⪃ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡎࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡀᬯ㯲ⓗ࡟౫ᣐࡋ࡚ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠊ஧㔜ࡢゎ㔘Ꮫࡸඹྠ୺ほᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ㄽ⪃ࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟ຍㆤ㔝ࡸࠊᖺ࠿ࡽᖺ࡟ࢃࡓࡿ3RUDF 7KRPDV DQG %DUGHQ)XOOHUࡢ
&RPSHWLWLYH JURXS DV FRJQLWLYH FRPPXQLW\ ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚෌⪃ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ◊✲ࡢ❧⬮Ⅼ
ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋㄽ⪃࡟ᇶ࡙ࡁᮏ❶࡛ࡣࠊձࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜ࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞⾜ືࢢࣝ
࣮ࣉࠖ࡜࠸࠺ศ㞳ࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉᴫᛕࡢタᐃࠊղ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡟㛵
ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞᝿ᐃࡢᩚ⌮ࠊճ⤒Ⴀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥᙧᡂࡢ㥑ືせᅉ࡜࡞ࡿཧ↷⾜ືࡢᵓᡂせ⣲ࡢᥦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢඛ⾜◊✲࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏ௳ࡀ╔║ࡍࡿ஦㡯ࡢ␒┠ࡣࢢ࣮ࣝࣉศࡅ࡟㛵ࡍࡿ࢖
ࢩ࣮࡛ࣗ࠶ࡿࠋ3RUDF HW DO ࡣࠊྠࡌࡼ࠺࡞〇ရࢆసࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊᙜ஦⪅ࡓࡕࡀᙉࡃ➇ྜࡋྜࡗ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡼࡗ࡚ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡜࿧࡭ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ㐪࠺࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࢆཷࡅ࡚ࠊ
)LHJHQEDXP DQG 7KRPDV ࡣࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡣཧ↷Ⅼ࡜ࡋ࡚ാࡁࠊᡓ␎⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡿࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊඛ⾜◊✲ࡀ㈨※ࡔࡅ࡛࡞ࡃ➇ྜࡢ⾜ື࡟ࡶ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅࠊᮏ◊✲
࡛ࡣࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࢆࠕ୺せ࡞ᕪู໬せᅉࢆఱ࡟ࡍࡿ࠿ࡢពᛮỴᐃࡸ⾜ື࡟㢮ఝᛶࡸඹ㏻ᛶࢆࡶ
ࡓࡽࡍࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ୺ほ࡟Ꮡᅾࡍࡿࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋᐈほ୺⩏ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࢥࢢࢽ
ࢸ࢕ࣈ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡣ཰┈ᛶࢆ┤᥋ㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢ⪃࠼ࡣࠊ୰ᚰⓗㄽ⪅࡛࠶ࡿ )LHJHQEDXP DQG
7KRPDVࡸ3HWHUDI DQG 6KDQOH\ ࠊ3DQDJLRWRX➼࡟ぢࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀ࡟௦ࢃࡿㄝ᫂ᑐ㇟ࡣ࠶
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ࡲࡾ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽ࡛ࡶࡋࡤࡋࡤ᥼⏝ࡉࢀࡿ3RUWHUࡢᐃ⩏ࡢ᭕᫕
ࡉ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡢᇶ‽ࡣ㈨※࡜⾜ືࡢ࡝ࡕࡽ࡞ࡢ࠿ࡀࡋࡤࡋࡤΰྠⓗ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࢢࣝ
࣮ࣉࢆㄽࡌࡿ㝿࡟ࡣࠊᙜヱࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀ࡝ࡕࡽࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽᑐ㇟ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡃࠋ
 ␒┠ࡢ╔║Ⅼࡣᡓ␎ཧ↷Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࠋᒣ⏣ࡸࠊ)LHJHQEDXP DQG
7KRPDVࡣࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀ➇தᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢཧ↷Ⅼ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࠊᡓ␎⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ྍ
⬟ᛶࢆ♧ࡋࠊ5HJHU DQG +XII ࡸ 3HWHUDI DQG 6KDQOH\ ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡓࡕࡢㄆ㆑ࡀ┦஫࡟ὶ㏻ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡣᴗ⏺ෆ࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘඹ㏻ㄆ㆑໬㸦ඹྠ୺ほ໬㸧ࡍࡿ࡜ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
୍⯡ⓗ࡞௻ᴗࡣ௚♫ࡢ⾜ືࢆ⥅⥆ⓗ࡟ほᐹࡋࠊ⎔ቃࡢࢫ࢟ࣕࣥࢆ⾜࠺ࡀࠊᴗ⏺ෆ࡟ᡓ␎ⓗ࡞ඹ㏻ᛶࡀ࠶ࡿ௻
ᴗࡀ」ᩘᏑᅾࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜ஦⪅ࡓࡕࡣࡑࡢඹ㏻ᛶ࡛௻ᴗࢆᣓࡗ࡚≀஦ࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᴗ⏺
ෆ࡟ከᩘᏑᅾࡍࡿ➇ྜ௚♫ࢆ࠸ࡕ࠸ࡕ඲㒊ぢ࡚ᅇࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ✀ࡢ௦⾲ᛶࢆᣢࡘ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿᡓ␎ཧ↷
ࡀ஦ᐇୖࠊఝࡓࡼ࠺࡞ᡓ␎ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ௻ᴗ࡟ᑐࡍࡿཧ↷࡜ࡳ࡞ࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩
࡛ࡢᡓ␎ཧ↷ࡣ⤒Ⴀ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᐇົⓗ࡞ຠ⋡ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ࡢᣓࡾ᪉ࠊࡍ࡞ࢃࡕࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟
ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢ⣡ᚓᛶࢆᙜ஦⪅ࡓࡕࡀឤࡌࢀࡤࠊࡑࢀࡣ 3HWHUDI DQG 6KDQOH\ࡀゝ࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛ඹྠ୺
ほ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠋ3HWHUDI DQG 6KDQOH\ࡣࡇࢀࢆࠕᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡣ㛵ಀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥࢆ༑ศ࡟㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔࡀࠊࡑࡢ㞴ࡋࡉࡢࡓࡵ
ᴫᛕⓗ࡞᳨ウ࠿ࡽඛ࡬࡞࠿࡞࠿㐍ࡵࡎࠊఱ࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡢ࠿ࠊ௻ᴗࡢ➇த⾜ື࡟࡝࠺⤖ࡧࡘࡃ࠿
ࡢゎ᫂ࡣ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢព㆑࡟ෆᅾࡍࡿධࢀᏊᵓ㐀㸦஧㔜ࡢゎ㔘Ꮫ㸧ࡸࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ╔┠ࡍ
ࡿ㈨※ࡣᚲࡎࡋࡶ୍ࡘ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⌮ゎ࠿ࡽࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾࡢ㔜ᒙᛶࡸ┦஫స⏝ࠊྍ
ኚᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⪃ᐹࡣࠊḟ❶௨㝆ࡢ஦౛ศᯒ࡛☜ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ❶࡛ᥦ
♧ࡉࢀࡿ఩⨨࡙ࡅࡢㄆ㆑࡜➇தⓗጼໃ࠿ࡽ࡞ࡿᵓ㐀໬ࡉࢀࡓཧ↷⾜ືࡢᵓᡂせ⣲ࡣࠊᚋࡢ஦౛࡛ࡑࡢᑐᛂ≀ࡀ
ᥦ♧ࡉࢀࡿࠋ
➨❶ࠕ஦౛ࡢ㑅ᐃ࠾ࡼࡧணഛㄪᰝ 㸫⤒Ⴀ⪅࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ㏻ࡌࡓࣉ࣮࣮࣐ࣞࣖࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸫 ࡣࠖࠊ
ᮏ◊✲ࡢ஦౛ࡢ㑅ᐃ㸦ᚋ㏙㸧࡜ணഛㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ
ணഛㄪᰝࡢ┠ⓗࡣ⤒Ⴀ⪅࡟᥋ࡋࠊᙼࡽࡢ⏕ࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢㄆ㆑ࡢཎᙧ㸦ࣉ࣮࣮࣐ࣞࣖࢵࣉ㸧ࢆධᡭࡋ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋணഛㄪᰝ࡛ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ⮬♫࡜➇த┦ᡭࢆࡵࡄࡿ⎔ቃࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠊఱࡽ࠿ࡢ
ᣓࡾ㸦ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡟ࡼࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ㆑ูព㆑ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࠿ࢆ᥈ࡿࠋࡇࡇ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊࠕ㈨※ࡢඹ㏻ᛶ࡟
╔┠ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࠖࡸࠕ⾜ືࡢඹ㏻ᛶ࡟╔┠ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࠖࡀ⤒Ⴀ⪅ࡢㄆ㆑ࡢୖ࡟ᐇ㝿࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆࠊࡲࡎ☜ㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ⤒Ⴀ⪅⮬㌟࡟ࠊ➇தࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒+LWW HW DO
ࡸࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢ┦஫స⏝࡞࡝ࠊ⌮ㄽⓗ࡞ព࿡ࡀ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡲࡎࡣ⤒Ⴀ⪅ࡢᚰ୰࡟
ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢㄆ㆑⮬యࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛ࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ࡛ࡁ
ࡿࡔࡅእ㒊⪅࡟ࡼࡿㄏᑟࡸຍᕤࡀຍࢃࡽ࡞࠸≧ែ࡛ᥥࡁฟࡋࠊල㇟໬ࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁ⤒Ⴀ⪅ࡀ
⮬⏤࡟ᥥࡃᴗ⏺ᅗࡣࠊࡑࢀࡀᥥࡅࡿ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣពᛮỴᐃࡸ⾜ື࡟㐪࠸ࢆ࡝࠺ࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡲ࡛ࡣ☜ㄆ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୍᪦ࡣࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡜༊ูࡋ࡚ࡇࢀࢆࠕࣉ࣮࣮࣐ࣞࣖࢵࣉࠖ࡜࿧ࡪࠋ
ᮏ❶࡛ࡣணഛㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗ࡜ࡑࡢ᳨ウ⤖ᯝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⌮ᛕⓗ࡞ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡜⤒
Ⴀ⪅ࡀ⮬ᅾ࡟ᥥࡃࣉ࣮࣮࣐ࣞࣖࢵࣉࡢ㐪࠸ࠊᴫᛕୖࡢໟྵ㛵ಀࡢᩚ⌮࠾ࡼࡧᐃ⩏ࡢ෌☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊᮏㄪᰝ࡟⮫
究研の化変的時経と係関互相のプールグ略戦なブィテニグコ
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ࠋࡿࡍฟᑟࢆ㔪᪉࡜║╔ࡢ๓ࡴ
36, ࡅྥ࣮࣐࣮ࣗࢩࣥࢥࡢෆᅜࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࠸ࡋ⃭ࡀத➇ࡸ໬ኚࡢቃ⎔த➇ࠊࡣࡢࡓࡋ࡜㇟ᑐࡢ✲◊౛஦
㑄ኚ࠿ᗘఱ࡟ඹ࡜᪂㠉⾡ᢏࡀࢺࢡࢲࣟࣉせ୺ࡿ࡞࡜㍈ࡢத➇࡟୍➨ࠊࡣ⏤⌮࠺ᢅࡾྲྀࢆ⏺ᴗࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᴗ஦
ែ≧╔⭺ࡀத➇ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡍࡸࢀࡽ㏕࡟ᛶせᚲࡢ໬ኚ␎ᡓࡶ࡜♫ྛࠊࡵࡓ࠸᪩ࡀ໬ኚࡢቃ⎔த➇ࡾ࠾࡚ࡋ
ࡀウ᳨ࡢⅬほࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋ໬ᐃᅛࡀ ほࡢ⪅Ⴀ⤒ࡿࡍᑐ࡟᮶ᑗ࣭ᅾ⌧࣭ཤ㐣ࠊࡣ࡛⏺ᴗࡿ࠶࡟
ࡍ໬ኚࡀయ⮬ࣉ࣮ࣝࢢ࡟ࡶ࡜࡜㐣⤒ࡢ㛫᫬ࠊࡁ࡛ᐹ⪃ࡀᛶ㛫᫬ࡿࡍᑐ࡟໬ኚࡢத➇ࠊࡵࡓࡢࡇࠋࡿ࡞ࡃࡃ࡟ࡋ
ࠊࡾ࡞ࡽ࠿ᴗ௻ࡢᩘከࡿࡍ᭷ࢆࢻࣥ࢘ࣛࢢࢡࢵࣂࡿ࡞␗ࡣ⏺ᴗᮏࠊࡣ࡟஧➨ࠋࡓࡋᢥ㑅ࢆ⏺ᴗࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ
ࠊࡀ※㈨ࡍฟࡾసࢆᛶ఩ඃத➇ࡀᴗ௻ྛࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࡀ᪉ࡕᣢࡢ※㈨ࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉ
ᵓ࡛ᴗ௻ࡢᩘከࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࡀ᪉ࡕᣢࡢ※㈨ࠊࡣ⏺ᴗࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⏺ᴗࡢែ≧ࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟⾮ᆒ୙࡛ෆ⏺ᴗ
஦ᙜࠊࡾ࠶ࡘࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡀࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢ࡞⬟ྍ㍑ẚࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟ⓗ⩦័ࡀ⪅஦ᙜࡣ࡟⏺ᴗࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂ
㏥ධཧ࡞⦾㢖ࡣ࡛⏺ᴗࡢࡇࠊࡣ࡟୕➨ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࡽࡀ࡞ࡋู㆑࡚ࡗࡼ࡟࠸㐪ࡢ※㈨ࢆ࣮࣮ࣖࣞࣉࡣࡕࡓ⪅
ࠊࡃ㧗ࡀᛶ↛ᚲࡿࡍᐹほࢆ♫௚ࡀ⪅Ⴀ⤒ࡣ࡛⏺ᴗ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࢃኚࡀࢀࡪ㢦ࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉࡾࡼ࡟ฟ
ᴗࠊ᮶௨࡚ࢀࡉ໬⏝ၟࡀᴗ஦36,ࡢෆᅜ࡟ᖺࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡍࡸࡋ໬ኚࡶ㆑ㄆࡢࡅ࡙⨨఩ࡿࡍᑐ࡟♫௚
ࡍ║╔࡟໬ኚࠊࡶ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࡁືࡢத➇ࡽࡀ࡞࠸㏣ࢆྐṔࡢ㛫ᖺ  ⣙ࡢ࡛ࡲᅾ⌧ࡽ࠿ᮇᡂ๰⏺
ᩱ㈨㛤බࡸࢫ࣮ࣜࣜࢫࣞࣉࡶ࡟እ௨࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡁືࡢத➇ࠋࡿ࠶࡛ᙜ㐺ࡣ࡚ࡋ࡜ᩱᮦࡢ✲◊ࡿ
ࠋࡿࡁ࡛ಖ☜ࡀ㘓グ࡞ⓗほᐈࡿࡼ࡟
ࡿࡍᒓࡢ♫⮬ࠊ࠸⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࣞࣉ࡟㸧⪅௵㈐ᴗ஦㸦ྡဨᙺࡢ36,ᡭ኱ࡿࡍ⾲௦ࢆෆᅜࡣ࡛ᰝㄪഛண
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡅᥥ࡛ᅗ࡟ⓗᘧᶍࢆ㆑ㄆࡢࡽ⮬ࡓࡲࠊ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ㐀ᵓத➇࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀቃ⎔
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺࡚࠸ࡘ
⌮ࠊ࡟᫬ྠࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධ࡟ᡭࢆࣉࢵ࣐࣮࣮ࣖࣞࣉࡢ࠿ࡘࡃ࠸࠺కࢆ㆑ㄆࡢ໬ኚⓗ㛫᫬ࠊᯝ⤖ࡢᰝㄪ
ࡼ࡟࠸㐪ࡢ※㈨᭷ಖࠊࡶ࡟࣮࢟ࡢ㢮ศࡿࡅ࠾࡟ࣉࢵ࣐࣮࣮ࣖࣞࣉࠊ࡟ᵝྠࣉ࣮ࣝࢢ␎ᡓ࡞ࣈ࢕ࢸࢽࢢࢥ࡞ⓗᛕ
ࡍྜ➇ࡃࡋ⃭ࠊࡀࢀࡑࡣ࡟୰ࠋࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡼ࡟࠸㐪ࡢື⾜␎ᡓࡓࡋฟ⾲ࢀࡉ⾜ᐇࠊ࡜ࡢࡶࡿ
Ⓨⓗຍ㏣ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡶྜሙࡢࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡓࢀࡉ໬ほ୺ྠඹࠊࡴྵࢆ㆑ㄆࡢᛶ㛫௰࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࣝࣂ࢖ࣛࡿ
࠸࡞࠼୚ࢆ㡪ᙳࡣ࡟ࡕ┤࡟ື⾜␎ᡓࡸᐃỴᛮពࡣ࡟ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢࣉࢵ࣐࣮࣮ࣖࣞࣉࠊ࡛᪉୍ࠋࡿ࠶࡛㡯஦ぢ
㐣⤒ࡢ㛫᫬ࠊࡶ࡛⪅Ⴀ⤒ࡌྠࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢࡅࡔࡓࡳ࡚࠸ᥥ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢࡁࡘ࠸ᛮ࡝ࢇ࡜࡯
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚࡣ㸧ࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢ㸦᪉ࡅศࡢ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢෆ⏺ᴗ࡟ࡶ࡜࡜
ࡓࡋࠋࡿࡍᅾᏑ࡛ᙧ࡞ከ㞧࡛⏤⮬࡟ୖࡢ㆑ពࡢ⪅Ⴀ⤒ࡃ࡞ಀ㛵࡟↓᭷ࡢຊ᫂ㄝ࡞ⓗㄽ⌮ࡣࣉࢵ࣐࣮࣮ࣖࣞࣉ
ᴗ࡛࣮࢟㢮ศࡿ࠶ࡀ⪅Ⴀ⤒ࠕࡓࡁ࡚ࢀࡽࡌಙࡡᴫ࡚ࡋ࡜⩏ᐃࡢࣉ࣮ࣝࢢ␎ᡓ࡞ࣈ࢕ࢸࢽࢢࢥ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡗࡀ
ⓗᛕᴫࡣࢀࡇࢁࡋࡴࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡢࡶ࡞ᢕ㞧኱ࡾ࡞࠿ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡓࡋ㆑ㄆࢆ⏺
ෆ࡟୰ࡢࣉࢵ࣐࣮࣮ࣖࣞࣉࡿࢀ࠿ᥥ࡟ᅾ⮬ࠕࡣ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ␎ᡓ࡞ࣈ࢕ࢸࢽࢢࢥࠊࡋᣦࢆࣉࢵ࣐࣮࣮ࣖࣞࣉࡣ࡟
࢕ࢸࢽࢢࢥࠋࡿࡍ໬ᐦ⢭ࡣㄽ㆟ࡀ᪉ࡓ࠼⪃࡜ࡔࠖࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢ࡞ⓗほ୺ࡿࡍ᭷ࢆᛶ㡪ᙳࡢ࡬ື⾜␎ᡓࠊࡿࡍᅾ
ࠊࡶ࡛୰ࡢࢢࣥࣆ࣮ࣝࢢࡢᴗ௻࠺⾜࡚ࡋ┠╔࡟ᛶ㏻ඹࡿ࠶ࡢ࡝࡞ື⾜ࡸ※㈨ࡀ⪅Ⴀ⤒ࠕࠊࡣ࡜ࣉ࣮ࣝࢢ␎ᡓ࡞ࣈ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࠖ≀㐀ᵓ࡞ⓗ▱ㄆࡍࡽࡓࡶࢆ࠸㐪࡟ᐃỴᛮព࡞せ୺ࡢୖத➇
ࣥࣆ࣮ࣝࢢࡓࡋ࡜₍ⲉ࠸࡞ࢀࡉᫎ཯࡟Ⴀ⤒࡚ࡋ࡜ᅗពⓗ␎ᡓࡣ࡟ࡕ┤ࠊࡣ࡛ᰝㄪᮏ࡚ࡅཷࢆᯝ⤖ࡢᰝㄪഛண
ⓗ␎ᡓ࡜ᅾᏑࡢࣉ࣮ࣝࢢ␎ᡓ࡞ࣈ࢕ࢸࢽࢢࢥࠊࡿࡍ᭷ࢆຊ㡪ᙳ࡜࿡ពࡿࡍᑐ࡟ື⾜ⓗ␎ᡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛⣴ᶍࡢࢢ
ᗘ⛬ྡ♫ࡎࡲࠋࡿ࠶ࡀⅬࡢୗ௨ࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ୰㞟࡟ᯒศ࡜⣴᥈ࡢ໬ኚⓗ᫬⤒ࠊࡧࡼ࠾㝿ᐇࡢ⏝స࡞
コグニティブな戦略グループの相互関係と経時的変化の研究
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ࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥࡢ༢⣧ẚ㍑࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡽ࡟ከᩘࡢ⤒Ⴀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥࢆࢹ࣮ࢱ࡟ຍ࠼ࡓศᯒࢆ⾜
࠺ࠋḟ࡟ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᫬⣔ิ
࡛࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࢆグ㏙ࡍࡿࠋ ࡘ┠࡟ࡣࠊ㈨※ࡸ⾜ືࡢඹ㏻ᛶࡸ௰㛫ᛶ࡟╔┠ࡋࡓࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ࢢ࣮ࣝ
ࣆࣥࢢࡀࠊ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷࡜࠸࠺⾜ືࢆ㛫࡟ᣳࡳ࡞ࡀࡽ➇த⾜ື࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࠿ࢆࠊᙜ஦⪅Ⓨゝࡢ
㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
➨❶ࠕᅜෆࡢࢥࣥࢩ࣮࣐࣮ࣗྥࡅ,63஦ᴗࡢ㢳ᐈ⋓ᚓ➇த࡟㛵ࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢㄆ㆑࡜஦ᴗ⾜ືࡢグ㏙࡛ࠖ ࡣࠊ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࠾ࡼࡧබ㛤㈨ᩱ࡟ᇶ࡙ࡃࠊ㢳ᐈ⋓ᚓ➇த࡟㛵ࢃࡿྛ♫ࡢㄆ▱࡜ᡓ␎⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆ⾜࠺ࠋ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣᖺ᭶࠿ࡽᖺ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊᅜෆࡢࢥࣥࢩ࣮࣐࣮ࣗྥࡅ,63஦ᴗ♫ࡢᙺဨࢆ
୰ᚰ࡟ࠊ⤒ႠពᛮỴᐃ࡟┤᥋ᦠࢃࡿ❧ሙ࡟࠶ࡗࡓ  ே࡟⾜ࡗࡓࠋ➇த⎔ቃࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ពᛮỴᐃࡸᡓ
␎⾜ືࢆࡋ࡚ࡁࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠊ༙ᵓ㐀໬㉁ၥᙧᘧࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᮏ◊✲ࡢ㉁ⓗศᯒࡢᇶ
♏᝟ሗ࡜ࡍࡿࠋᮏ❶࡛ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡓࡕࡢⓎゝ࡜ᐈほⓗ஦ᐇࡀṔྐⓗ㡰ᗎ࡟ἢࡗ࡚グ㏙ࡉࢀࡿࠋᮏ❶࡛ࡣ⤒Ⴀ⪅⮬
㌟ࡢㄆ▱ࠊ୺ほⓗゎ㔘ࠊࡑࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࡢ⾜ືࢆᮏேࡓࡕࡢᐇ㝿ࡢゝⴥ࡛࡛ࡁࡿࡔࡅᛅᐇ࡟グ㏙ࡋࠊ⤒Ⴀ⪅ࡀ
➇த⎔ቃࡸ௚♫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼ࠊ⮬♫ࡢᡓ␎ⓗ⾜ື࡟཯ᫎࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࢆᙜ஦⪅ࡢゝⴥ࡛ᾋ᙮ࡾ࡟ࡍࡿࠋ
᪥ᮏ࡛ၟ⏝,63஦ᴗࡀጞࡲࡗ࡚࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ྛࠊ ♫ࡣᡓ␎ⓗ⾜ືࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ㢳ᐈ⋓ᚓ➇தࢆᒎ㛤ࡋ࡚
ࡁࡓࠋྛ♫ࡀᡓ␎⾜ື࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊᩱ㔠ࡢ್ୗࡆྜᡓࡢࡼ࠺࡞ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᶍೌ࣭㏣㝶⾜ື
ࡶ࠶ࢀࡤࠊ௚♫࡜␗࡞ࡿ⊂⮬⾜ືࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡶࠊ࠶ࡿ௰㛫ᛶࢆඹ᭷ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋඹ㏻ⓗ࡛༠
ㄪⓗ࡞⾜ືࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ⤒Ⴀ⪅ࡣ௚♫ࠊᕷሙࠊ⮬♫࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ຊࢆᣢࡘぶ఍♫ࠊ᪂ࡓ࡞཰
┈ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡗ࡚⮬♫ࡢ฼┈ࢆ཰ዣࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡘࣉ࣮࣮ࣞࣖ࡞࡝ࠊ⮬♫ࢆྲྀࡾࡲࡃ௚♫ࡢ⾜ືࢆཧ↷ࡋ࡞
ࡀࡽࡇࢀ࡟ゎ㔘ࢆຍ࠼ࠊᡓ␎⾜ືࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ஦ᐇ࡜ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
➨❶ࠕ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷⾜ື࡜ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠖࡣࠊ➨❶᳨࡛ウࡋࡓࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞㈨※ࢢ
࣮ࣝࣉ࡜ཧ↷⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ᝟ሗࢆ࣮࣋ࢫ࡟㉁ⓗศᯒࢆ⾜࠸ࠊ௨ୗࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ձ⤒Ⴀ⪅ࡢㄆ㆑࡟࠶ࡿࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢ୍㒊ࡣࠊ༙ࡤ㊃࿡ⓗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣉ࣮࣮࣐ࣞࣖࢵࣉ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒Ⴀ⪅
ࡢពᛮࡸ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ղࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡣ⤒᫬ⓗ࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜
ճཧ↷⾜ືࡣࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᙧᡂࡸኚ໬ࡢఅ⥺࡜࡞ࡾࠊ➇த⎔ቃࡀኚ໬ࡍࡿ࡜ཧ↷⾜ືࡶ
ኚ໬ࢆࡍࡿࡇ࡜
ศᯒࡣ➨❶࡛グ㏙ࡉࢀࡓࠊ⤒Ⴀ⪅ࡽࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢෆᐜศᯒ࠾ࡼࡧࠊಶࠎࡢ
Ⓨゝࢆᩥ⬦࡟ࡼࡗ࡚ࢱࢢ௜ࡅศ㢮ࡍࡿࠊࢢࣛࣥࢹࢵࢻ࣭ࢭ࣮࣭࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦ᠼᮌࠊబ⸨࡟౫
ᣐࡋࡓ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒ࠿ࡽ࡞ࡿࠋࢹ࣮ࢱศᯒ࡛ࡣࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀኚ໬ࡍࡿఅ⥺ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓ
ࡍ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊཧ↷ඛࠊཧ↷㔞ࠊ➇ྜ࡟ᑐࡍࡿ఩⨨࡙ࡅࡢㄆ㆑࠾ࡼࡧࠊࡑࡢኚ໬ࡢศᯒࢆ⾜
࠺ࠋࢹ࣮ࢱศᯒࡣࠊ኱ࡲ࠿࡟ࡣࡲࡎ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㘓㡢ࢆཎ✏໬ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽᅇ⟅⪅ࡀᡓ␎ཧ↷ࡸ⮬♫ࡢ⾜ື࡟
ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ㒊ศࢆ඲࡚ᢤࡁฟࡋࠊ➨❶࡛ᵓ㐀໬ࡋ࡚࠾࠸ࡓ఩⨨࡙ࡅࡢㄆ㆑࠾ࡼࡧ➇தⓗጼໃࡢศ㢮ࢱࢢ
ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃ㸦⥲Ⓨゝᩘ 㸧ࠋḟ࡟ࠊ኱ࡁ࡞➇த㍈ࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୺ຊၟရࡢኚ໬࡟ࡼࡗ
࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓᮇ㛫ࢆࠊձ࢟ࣕࣜ࢔ཧධ๓ ղࢲ࢖ࣖࣝ࢔ࢡࢭࢫ᫬௦ ճ$'6/᫬௦ մග࢔ࢡࢭࢫ᫬௦࡟
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༊ศࡍࡿࠋࠕ࢟ࣕࣜ࢔⣔ࠖࠕ࣓࣮࣮࢝⣔ࠖࠕ⊂❧⣔ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ࠊࡉࡽ࡟᫬௦ู࡟ࢱࢢ௜ࡅࡉ
ࢀࡓⓎゝࢹ࣮ࢱࢆ㞟ィࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢཧ↷ඛࡸཧ↷άື㔞ࡢ㐪࠸࠾ࡼࡧࠊ᫬௦࡟ࡼࡿኚ໬ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ᮏ஦౛࡛ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡣ࠶ࡿ≉ᐃࡢ㈨※ࡀ➇த࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࠊ௻ᴗࡢ➇தຊࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿ㈨※ࡢ᭷↓
࡟ࡼࡗ࡚⮬♫ࡸ➇ྜࢆࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ␗࡞ࡿཧ↷⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢢ
࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡍࡿ㈨※ࡢ➇தຊࡀ␗࡞ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࢀࡿ⎔ቃ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢཧ↷⾜ືࡣ┦஫࡟㠀ᑐ⛠
࡛࠶ࡿࠋࡸࡀ࡚㈨※ࡢ➇தຊ࡟ᑐࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢㄆ㆑ࡀኚ໬ࡍࡿ࡜ࠊཧ↷⾜ືࡢ㔞ࡸ᪉ྥᛶࡀኚ໬ࡋࠊ௰㛫ᛶࡢ
࠶ࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ᥈⣴ࡀጞࡲࡿ࡞࡝ࠊཧ↷⾜ືࡑࡢࡶࡢࡀኚ໬ࡍࡿࠋ
ྛࢢ࣮ࣝࣉࢆศࡅࡿ㈨※ࡢ➇தຊࡢㄆ㆑࡟ኚ໬ࡀ⌧ࢀࡿ᫬ࠊᙜึࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡜ࡣู࡟ࠊᡓ␎ⓗ⾜ືࡢ㢮
ఝᛶࡸඹ㏻ᛶ࡟ࡼࡿࠊ⾜ື࣮࣋ࢫࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆᮏ஦౛࡛ࡣࠊࠕ࣓࣮
࣮࢝⣔ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࡢཧ↷⾜ື࡜ࠊࠕ࣓࣮࣮࢝⣔ࠖࡢ,63ࡢᗘ㔜࡞ࡿ✚ᴟⓗ࡞ാࡁ᥃ࡅ࡟࿧ᛂࡋ
ࡓ,63ࡢࠊ௰㛫ᛶࡢㄆ㆑࡟ࡼࡿ⾜ື࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ୍᪉࡛㢳ᐈࢆྲྀࡾྜ࠺➇த㛵ಀ࡟࠶
ࡾ࡞ࡀࡽࡢඹ㏻ⓗ࡛༠ㄪⓗ࡞➇த⾜ືࡢ⤖ᐇ࡜ࡋ࡚ࠊࠕZLWKࣇࣞࢵࢶ ࡜ࠖ࠸࠺ྡ⛠࡛ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜
࡟ᡂຌࡋࡓࠊග࢔ࢡࢭࢫ฼⏝ዎ⣙஦ົࡢඹྠ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ໬ࡢ஦౛࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕZLWKࣇࣞࢵࢶ ࡜ࠖ
࠸࠺᪂ࡓ࡞ຍධ᪉ἲࢆ㢳ᐈ࡟ᥦ♧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࠊᕪ␗໬ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᣢ⥆ⓗ➇தຊ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡽࡢෆ࡟⵳
✚ࡉࢀ㈨※໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍ஦౛࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⾜ືࡢඹ㏻ᛶ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉࡀࠊ᪂ࡓ࡟㈨※ࡢඹ㏻
ᛶࢆ᭷ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ື࡜㈨※໬ࡉࢀࡓ⾜ືࡢព࿡ⓗ࡞ቃ⏺ࡣࠊ࠶ࡿ
⾜ືࡀ࢔ࢻ࣍ࢵࢡ࡞࢔ࢡࢩ࡛ࣙࣥࡣ࡞ࡃࠊ⧞ࡾ㏉ࡋᛶࡸᣢ⥆ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡑࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶
ࡿ⛬ᗘࡢᮇ㛫➇தຊ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋ஦౛࡛ࡣࠊ୍㒊ࡢ௰㛫ෆࡔࡅ࡛ࢢ࣮ࣝࣉᛶࢆ࢔
ࢻ࣍ࢵࢡ࡟ㄆ㆑ࡍࡿ௨ୖ࡟ࠊᴗ⏺ࡣࠕZLWK ࣇࣞࢵࢶᑐᛂࢢ࣮ࣝࣉ ࠖ$%&16 ♫࡜ࠕ㠀 ZLWK ࣇࣞࢵࢶᑐᛂ
ࢢ࣮ࣝࣉ ࠖ*2.♫࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦ㄪᰝᑐ㇟ࡢ࠺ࡕ,50-♫ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ➇த㏥ฟ㸧࡜࠸࠺ඹྠ୺ほ໬
ࡀࣉ࣮࣮ࣞࣖࡢ㛫࡛㐍ࢇࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⾜ືࡣᣢ⥆ᛶࢆᣢࡗࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࢆࡲࡓ
ࡀࡾࠊ௰㛫ᛶࡢㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿ⾜ື࣮࣋ࢫࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀᕷሙ࡛➇தຊࢆⓎ᥹ࡋࠊᴗ⏺ෆࡢࡑࡢ௚ࡢࣉ࣮ࣞ
࣮ࣖࡢ㛫࡛ࡶࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿඹྠ୺ほ໬ࡀ㐍ࢇࡔ஦౛࡛࠶ࡿࠋ
஦౛ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚⤒Ⴀ⪅ࡢ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡣᏑᅾࡍࡿ࡜౛ドࡉࢀࠊࢥ
ࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡣ༢࡞ࡿ⌮ゎࡸศᯒୖࡢ౽ᐅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡣᐇᅾࡍࡿ࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢᏑᅾ࡜➇த⎔ቃࡢኚ໬ࠊཧ↷⾜ື࠾ࡼࡧࠊ᪂ࡓ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ
ㄆ㆑ࡢᙧᡂࡢ㛫࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᫬㛫ⓗ࡞㛵ಀᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ㸦ࡓࡔࡋࡇࡢ᪂ࡓ࡞ࢢ࣮ࣝࣉㄆ㆑
ࡢฟ⌧ࡣࠊᙜึ࠶ࡗࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢㄆ㆑ࡀࡇࢀ࡟⨨ࡁ᥮ࢃࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡞࠸㸧ࠋ
W  	 W 㸯㸸,63 ᴗ⏺࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔⣔ࠖࠕ࣓࣮࣮࢝⣔ࠖࠕ⊂❧⣔ࠖ࡟ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿࢥࢢࢽࢩ
ࣙࣥࡀ୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡿ
W 㸸௰㛫ᛶࡢㄆ㆑ࢆ᭷ࡋࠊᙉࡃ➇ྜࡍࡿ┦ᡭ࡜ࡢᕪู໬⾜ືࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿࣉ࣮࣮ࣞࣖࡀඹྠࡋ࡚ᩘᗘ
࡟ࢃࡓࡾࠕZLWKࣇࣞࢵࢶࠖࢆᕪู໬ᡭẁ࡟ࡋࡓ⾜ືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ
W Q㸸ࠕZLWKࣇࣞࢵࢶᑐᛂࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜ࠕ㠀ᑐᛂࢢ࣮ࣝࣉࠖࡢᏑᅾࡀᴗ⏺ෆ࡛ㄆ▱ࡉࢀࡿ
W Q㸸ࠕZLWKࣇࣞࢵࢶᑐᛂࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜㸦ඹ㏻㈨※ࡢಖᣢ㸧ࡀ㢳ᐈ⋓ᚓ࡟Ᏻᐃⓗ࡟ඃ఩࡟ാࡃ
ᮏ஦౛ࡣ㈨※ศᕸࡀ୙ᆒ⾮࡞ᴗ⏺࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡣᅛᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⎔ቃࡢኚ໬࡟㉳ᅉࡍࡿ㈨※ࡢ
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➇தຊࡢኚ໬࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈨※㞀ቨࡀ༑ศ࡟ᶵ⬟ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ
㛫ࡣࡑࡢ➇தຊ࡟౫Ꮡࡍࡿ௻ᴗࡶࠊኚㄪࢆឤ▱ࡍࢀࡤḟ࡞ࡿᡓ␎⾜ືࢆᶍ⣴ࡍࡿᚲせᛶ࡟ᙉࡃ㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡾࠊཧ↷⾜ື࡟ࡶᢿ㌴ࡀ࠿࠿ࡿࠋ஦౛ࡣࠊ࠶ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡀཧ↷⾜ື࡟ࡼࡗ࡚௚♫ࢆ఩⨨࡙ࡅࠊ༢⊂࡟ㄆ▱ࡍࡿ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠶ࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡣᴗ⏺ෆ࡛➇தຊࢆᣢࡘᏑᅾ࡜ࡋ࡚ඹྠ୺ほ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠾ࡾࠊࠕ㈨※ࠖ࡜ࠕᡓ␎⾜ືࠖࡢࡘࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡣ┦஫㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ
➨❶ࠕ⤖ㄽ࡛ࠖࡣࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡁࡢࠊ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷⾜ື࠾ࡼࡧࠊ㈨※࡜
⾜ືࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡿᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍⯡໬ࡉࢀࡓ࿨㢟࠾ࡼࡧࣔࢹࣝࡢᥦ♧ࢆࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡀ♧ࡍࠕ㈨※࡜⾜ືࡢ┦஫స⏝ࠖ࡜ࡣࠊ୧⪅ࡀ༙⊂❧ⓗ࡞㛵ಀᛶࢆ᭷ࡋࡘࡘ᪂ࡓ࡞ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ
␎ࢢ࣮ࣝࣉࢆ⏕ࡳฟࡍ୍㐃ࡢኚ໬࡜ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀᴗ⏺ෆ࡛ඹྠ୺ほ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࠊࡍ࡞ࢃࡕࢥࢢࢽࢸ࢕
ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀ⤒᫬ⓗ࡟ኚ㑄ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ڦࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾ࡟㛵ࡍࡿ࿨㢟
࿨㢟 㸦ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾ㸧㸸⤒Ⴀ⪅ࡢᚰ୰࡟ࡣࠊ㈨※ࡢඹ㏻ᛶ࡛➇ྜࢆ㆑ูࡋࡓࢢࣝ
࣮ࣆࣥࢢࡍ࡞ࢃࡕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
࣭⤒Ⴀ⪅ࡣ➇தඃ఩ᛶࡸ➇ྜ࡜ࡢ㐪࠸ࢆసࡾฟࡍࡢ࡟᭷ຠࡔ࡜⤒㦂ⓗ࡟⪃࠼ࡿ≉ᐃࡢ㈨※ࢆ᝿ᐃ
ࡋࠊࡑࡢ㈨※ࡢඹ㏻ᛶ࡛ᴗ⏺ෆࡢ௻ᴗࢆࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡋ࡞ࡀࡽ⌧ᅾࡢ➇த⎔ቃࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ⤒Ⴀ⪅
ࡣ╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ㈨※ࡀ௻ᴗࡢ➇தຊࢆ≉ᚩ࡙ࡅࠊ⛣ືࡸᶍೌࡢ㞀ቨ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ڦࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀ୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ࿨㢟
࿨㢟 㸦ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࡢཧ↷⾜ື㸧㸸ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢಖ᭷㈨※ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ᫬ࠊྛࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡬ࡢཧ↷ࡣ஫࠸࡟୙ᆒ➼࡟⾜ࢃࢀࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࡣ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷⾜ືࡢ㐪࠸࡟ᙳ㡪
ࡍࡿࠋ
࣭ྛ⤒Ⴀ⪅ࡀㄆ㆑ࡍࡿࡑࢀࡒࢀࡢ㈨※㞀ቨࡢ㧗ࡉ࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ➇தຊ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢ㐪
࠸࠿ࡽྛࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢཧ↷ࡣ୙ᆒ➼࡟࡞ࡿࠋ
࿨㢟 㸦ཧ↷Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ㸧㸸⤒Ⴀ⪅ࡣཧ↷⾜ືࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ➇ྜࡋ࡞ࡀࡽࡶ௰㛫ᛶࢆぢฟࡍ௻
ᴗ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸௻ᴗ࡜ࢆ㆑ูࡍࡿࠋ
࣭➇ྜ࡟ᑐࡍࡿ఩⨨࡙ࡅࡢㄆ㆑࡟ࡣࠊᩛᑐⓗ࡟ᙉࡃ➇ྜࡍࡿ࠿ᙜ㠃ࡢඹᏑࢆチᐜࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
⛬ᗘࡢᕪࡀ࠶ࡿࠋ
ڦࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ࿨㢟
࿨㢟 㸦⾜ື࣮࣋ࢫࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢ๰㐀࡜⛣ື㸧㸸௰㛫ᛶࡢㄆ㆑ࡣಖ᭷㈨※࡟㛵ࢃࡽࡎ⋓
ᚓࡉࢀࠊ༠ㄪⓗ࡟ᡓ␎ⓗ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍ⾜ື࣮࣋ࢫࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡋࠊࡑࡢ௚ࡢᙉ
ࡃ➇ྜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ௻ᴗ࡜ࡢᕪ␗ࢆసࡾฟࡍ⾜ືࢆ㉳ࡇࡍࠋ
࣭⾜ືࢢ࣮ࣝࣉࡣ㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࢆࡲࡓࡀࡾࠊ⾜ືࡢඹ㏻ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡉࢀࡿࠋ
࿨㢟 㸦᪂ࡓ࡞㈨※࣮࣋ࢫࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓏሙ㸧㸸⾜ືࢢ࣮ࣝࣉࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࡀᕷሙ
࡛㢧ᅾ໬ࡋࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᮇ㛫ᣢ⥆ⓗ࡞➇தຊࢆⓎ᥹ࡋࡓ᫬ࠊࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ᪂ࡓ࡞㈨※ࢆ᭷ࡍࡿᡓ␎ࢢ
࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ᴗ⏺ෆ࡛ㄆ▱ࡉࢀࠊඹྠ୺ほ࡜ࡋ࡚Ᏻᐃ໬ࡍࡿࠋ
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
࠶ࡿ௻ᴗࡀ࠶ࡿ᫬ⅬW ࡛➇த㈨※࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽࣉ࣮࣮ࣞࣖࢆศ㢮ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡣ⛣ື㞀
ቨ࡜࡞ࡿ㈨※࡟ࡼࡿࠕ㈨※࣮࣋ࢫࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ㸦㈨※ࢢ࣮ࣝࣉ㸧ࠖࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢢࣝ
࣮ࣆࣥࢢࡣᴗ⏺ෆ࡛➇ྜ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀὶ㏻ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢඹྠ୺ほ໬ࡀ㐍ࡴW ࠋࡇࡢ࡜ࡁཧ↷
⾜ືࡢάⓎࡉ࡟ࡣࠊ⮬♫ࡢ㈨※ࡢ➇தຊࡢᙉࡉ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫㄆ㆑ࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➇தຊࢆ⏕ࡳฟࡍ㈨※ࡢኚ
໬ࡀ᪩࠸ᴗ⏺࡛ࡣࠊࡸࡀ࡚ᙜึࡢ㈨※ࢢ࣮ࣝࣉࡢቃ⏺ࢆ㉺࠼࡚௰㛫ᛶࢆㄆࡵྜ࠸ࠊ༠ㄪⓗ࡟➇த⾜ືࢆ㉳ࡇࡍ
ࡇ࡜ࢆ௻ᅗࡍࡿࠕ⾜ື࣮࣋ࢫࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ㸦⾜ືࢢ࣮ࣝࣉ㸧ࠖࡀ᪂ࡓ࡟⏕ࡲࢀࡿW ࠋ
ཧ↷┦ᡭࢆ➇ྜ࡜⪃࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡣ 5HJHU 	 +XII ࡢゝ࠺㐃⥆ⓗẁ㝵ᛶ⛬ᗘࡢᕪ㸸PHPEHUVKLS
JUDGLHQFHࡀ࠶ࡾࠊཧ↷⾜ືࡀ㥑ືせᅉ࡜࡞ࡗ࡚ୖグࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡞ࡀࡽࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮㛫࡛ࣃ
࣮ࢭࣉࢩࣙࣥࡢඹ᭷࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢᙧᡂ3HWHUDI DQG 6KDQOH\ࡀ㐍ࡴ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⾜
ືࢢ࣮ࣝࣉࡀ༠ㄪⓗ࡟ࡑࡢ௚ࡢ➇ྜ࡬ࡢᕪ␗໬⾜ືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࠺ࡕ࡟ࠊ࠶ࡿ⾜ືࡀ᭱⤊ⓗ࡟ᕷሙ࡛Ꮡᅾឤࡸࣃ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫࢆ㢧ᅾⓗ࡟Ⓨ᥹ࡍࢀࡤࠊࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ௰㛫ෆࡔࡅ࡛࡞ࡃࢢ࣮ࣝࣉእࡢࣉ࣮࣮ࣞࣖ࠿ࡽࡶ࠶ࡿ୍
ᐃࡢ➇தຊࢆ᭷ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿW Qࠋࡇࡢ➇தຊࡀ୍㐣ᛶ࡛࡞ࡃ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᮇ㛫
ᣢ⥆ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣ᪂ࡓ࡞⬟ຊࡸ㈨※ࢆ᭷ࡍࡿ㈨※ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ᴗ⏺ෆ࡛Ᏻᐃ໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ
W Qࠋࡇࡢ୍㐃ࡢືࡁࡣ㈨※࣮࣋ࢫࡢᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ௨እࡢࠊ⾜ື࣮࣋ࢫࡢᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀ⌧ࢀࠊ᪂ࡓ࡞㈨
※࣮࣋ࢫࡢᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
❶ࡢᚋ༙࡛ࡣᮏ◊✲ࡢၥ㢟ព㆑࡟ᅇᖐࡋࡘࡘࠊᮏ◊✲ࡢ㈉⊩࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ♧ࡋ⤖ࡧ࡜ࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣࠊ➇த⎔ቃࡣኚ໬ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ௒᪥ⓗ࡞⤒Ⴀ⪅ࡢጼࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ➇த⎔ቃࡢኚ໬ࡢࢫࣆ
࣮ࢻࡀ᪩ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ⤒Ⴀ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ᫖௒ࡢᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡀࠊ༢࡟࠶ࡿ᫬Ⅼࡢᴗ⏺ࢆศᯒࡍ
ࡿࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚▸ᑠ໬ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿ୰࡛ࠊᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽ࡟ኚ໬ࡢどⅬࢆᣢࡓࡏࡘࡘࠊᡓ␎
⟇ᐃࡢᒁ㠃࡛ᙺ❧ࡘᴫᛕ࡜ࡋ࡚෌⯆ࡋⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡣព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ஦౛ࡔࡅ࡛ࡣ࡝ࡢᴗ⏺࡟ࡶᚲࡎࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ඲࡚ࡢᡓ␎ࡀ
ཧ↷⾜ືࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⾜ࡉࢀࡿ࡜ࡶ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞◊✲ࡢ᭱኱ࡢ㝈⏺ࡣࠊゝㄒ໬ࡉࢀ࡞࠸㒊ศ
ࡶྵࡵ࡚ேࡀ㢌ࡢ୰࡛ㄆ㆑ࡋࡓࡾ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ᏶඲࡟ヲࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸
Ⅼ࡛࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊࠕᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡣࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡀ┠ⓗࡢ౽ᐅⓗศ㢮࡟㐣ࡂ࡞࠸࣭Ꮡ
ᅾࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺୺ᙇ࡟ࡣᑐᢠࡋ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓẚ㍑ⓗᏳᐃⓗ࡜ゝࢃࢀࡿᴗ⏺࡛ࡣࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢᴗ⏺࡟㛵ࡍ
ࡿࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢㄆ㆑ࡢኚ໬ࡸ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷⾜ືࢆࡑࢀ࡯࡝㔜せどࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ࡇ࡜ࡣᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡢ⌮ㄽⓗ㈉⊩࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕࡟ࡼࡗ࡚⤒Ⴀ⪅ࡢᚰ୰࡟ࡣࠊ㈨※ࡸ⾜ືࡢඹ㏻ᛶ࡟ࡼࡿࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥ
ࢢࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ᫬࡟ࡘࢀ࡚ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᡂ❧㐣⛬ࡢ⪃ᐹ࡟ᙺ❧ࡘࠋ
ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡣ㟼ⓗ࡛ኚ໬ࡢᑡ࡞࠸ᕷሙ࡛ࡋ࠿ㄝ᫂ຊࢆᣢࡓ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᚑ᮶ࡢᢈุ࡟ᑐࡋࠊᮏ
◊✲ࡣࠊኚ໬ࡍࡿᕷሙ࡛ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓࠊ㈨※࡜⾜ືࡢ┦஫㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣆࣥ
ࢢࡀᡓ␎ⓗ⾜ື࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ຊࢆⓎ᥹ࡋࠊࣉ࣮࣮ࣞࣖ┦஫ࡢ㛵ಀᛶࢆኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ␒┠ࡢ㈉⊩ࡣࠊᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡢ㈨※࣮࣋ࢫㄽⓗⓎᒎ࡛࠶ࡿࠋ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈨※࡟ᑐࡍࡿࡑࡢ᫬ࠎࡢㄆ㆑ࡀ௻
ᴗࡢ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ⤒Ⴀ㈨※ࡀ➇தඃ఩ࢆỴᐃࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ౯್࠶ࡿ㈨※ࡀఱ࡛࠶
ࡗࡓ࠿ࢆ஦ᚋⓗ࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸3ULHP 	 %XWOHUࠖ࡜࠸࠺㈨※࣮࣋ࢫᡓ␎ㄽᢈุ࡟ᑐࡋ࡚ㄽ
ࢆ⿵ᙉࡍࡿព࿡ࢆᣢࡘࠋᮏ◊✲ࡣࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟
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㋃ࡳ㎸ࢇࡔ᳨ウࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇົୖࡢ࢖ࣥࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௻ᴗࡀᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㌿᥮࡟ᡂຌࡍࡿࡇ࡜⮬యࡶ➇தඃ఩ᛶ࡟⤖ࡧ
ࡘࡃ୍ࡘࡢせᅉࡔ࡜࠸࠺♧၀ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡣ⤒Ⴀ⪅⮬㌟ࡢᶵᩄ࡞ࢥࢢࢽࢩࣙࣥࡢ㌿᥮ࡶྵࡲࢀࠊᴗ⏺ࡢ
⎔ቃኚ໬࡟ྲྀࡾṧࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡣ✚ᴟⓗ࡞ཧ↷⾜ືࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࡢ᭷ຠᛶࡣᮏ஦౛௨እ࡟ࡶࠊᴗ⏺ࢆつไࡍࡿ᮲௳ࡢ⦆࿴ࡸ⎔ቃኚ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ➇த⾜ືࡢ
࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡀᔂࢀࡘࡘ࠶ࡿᴗ⏺ࡸࠊ඲య࡜ࡋ࡚ᖜᗈ࠸ᇶᮏࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࡼ࠺࡞࠸ࡃࡘࡶࡢ〇ရࢆྲྀ
ࡾ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ➇த㡿ᇦࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃ3RUWHU DQG +HSSHOPDQQࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠶ࡿᴗ⏺࡟㐺⏝࡛ࡁࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᴗ⏺࡛ࡣཧ↷⾜ືࡸࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾࡣࠊ➇த┦ᡭࡢᩛᑐⓗ
࡞ືࡁ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᑐᛂࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊኚࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿᴗ⏺ᵓ㐀ࡢ୰࡛ࠊᡓ␎ࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈⣴ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶព࿡
ࢆᣢࡕࡸࡍ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊኚ໬ࡍࡿ⎔ቃ࡟ࡣ㐺ᛂࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᐟ࿨ࢆᣢࡘ௻ᴗࡢࠊᡓ␎ⓗ࡞ᰂ㌾
ᛶࡸᑐᛂຊࢆఙᙇࡉࡏࡿྍ⬟ᛶ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟ࡣ㝈⏺ࡣ࠶ࡿࡀࠊ⤒Ⴀࡢ୺యࡀே࡛࠶ࡿ௨ୖࡣ⤒Ⴀ࡟㛵ࢃࡿேࠎࡢㄆ㆑࡟㛵ࡋ࡚◊✲ୖࡢ㛵ᚰࢆኻ
࠺࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋᅗࡽࡎࡶ3RUDF 7KRPDV DQG %DUGHQIXOOHUࡀᖺࡢ᫬ࢆ⤒࡚⤖ㄽ࡟㐩ࡋࡓ
࡜࠾ࡾࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥ࡬ࡢ᥋㏆ࡣᡓ␎ㄽࡸ⤌⧊ㄽࡢຊࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫఍ᚰ⌮Ꮫࡸ⤒῭Ꮫ➼ࡢ␗࡞ࡿᏛ
ၥ࡜ࡢ⤫ྜⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠾ࡼࡧࠊ◊✲᪉ἲࡢὙ⦎ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡀ୺ᙇࡋ࡚ࡁࡓ
ࡇ࡜ࡀࠊ௒ᚋࡢࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ㄽⓎᒎࡢ㊊᥃࠿ࡾࡢ୍㒊࡟࡛ࡶ࡞ࢀࡤ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡣ௨ୗࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡸ⤒Ⴀ⪅ࡢࢥࢢࢽࢩࣙࣥࢆࢺ࣏ࣟࢪ࢝ࣝ࡟⾲⌧ࡍࡿ
ᢏ⾡ࡸᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᡓ␎ḟඖࡸ⤒Ⴀ⪅ࡢゎ㔘࡟ࡼࡾࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡣ」ᩘᏑᅾࡋᚓࡿࠋࡲࡓࠊཧ↷ᑐ㇟ࡶᖖ࡟୍ࡘ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵࠊከ㔜ⓗࠊ㔜ᒙⓗ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾࢆࡼࡾṇ☜࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ ␒┠࡟ࠊ௚ࡢᴗ⏺࡛ࡢ
᳨ドࢆ✚ࡳ㔜ࡡࠊ▱ぢࢆ⵳✚ࡋつ⠊ㄽ࡬ࡢ㈉⊩ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢᐇドⓗ࡞◊✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡌࠊ⾜ືࢢ࣮ࣝࣉࡀ᪂ࡓ࡞㈨※ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚Ᏻᐃ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢ᮲௳ࠊࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢᏑᅾ࡜ྛ♫ࡢᡓ␎⾜ືࡢ㥑ື᮲௳ࡸ㛵ಀᛶ࡞࡝ࡢゎ᫂ࡣ㐍ࡴࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡗ࡚ึࡵ࡚ືࠊ ⓗ࡞ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࡢつ⠊ㄽࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ ␒┠࡟ࠊಶࠎࡢ⤒Ⴀ⪅ࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚㑅ᢥⓗ࡟࠶ࡿ⤌⧊ࡸ⎔ቃ࡟ὀពࢆ᣺ࡾྥࡅࡓࡾ↓どࡋࡓࡾ
ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺2FDVLRࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ$WWHQWLRQ%DVHG 9LHZ◊✲ࡸࠊ⤒Ⴀ⪅ࡢ࣓ࣥࢱࣝࣔ
ࢹࣝࡢኚࢃࡿ᪩ࡉ࡜➇தຊ࡬ࡢ㈉⊩࡜࠸ࡗࡓ◊✲ୖࡢ㛵ᚰ࡜ࡢ᥋ྜࡶ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
,,, ᑂᰝせ᪨
ᮏㄽᩥࡢᑂᰝ⤖ᯝࡣࠊ኱せ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ
㸦㸯㸧ᮏㄽᩥࡣࠊ⤒Ⴀ⪅࡟ࡼࡿ୺ほⓗ࡞ࠕᴗ⏺ෆࡢ஦ᴗ⪅ࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡛ࠖ࠶ࡿࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ
࣮ࣝࣉ ㄆࠖ㆑ࡢ┦஫స⏝࡜ኚ໬ࢆࠊ➇த⾜ື࡬ࡢᙳ㡪ࡢほⅬ࠿ࡽㄽࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᴗ⏺ෆ
ࡢ஦ᴗ⪅㸦♫㸧ࡀㄡࢆࠕྠ✀ࡢ஦ᴗ⪅ ࡜ࠖឤࡌࠊㄡࢆࠕ␗࡞ࡿᛶ㉁ࡶᣢࡘ஦ᴗ⪅ ࡜ࠖឤࡌࡿ࠿࡟㛵ࡍࡿ㸺
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஦ᴗ㈐௵⪅ࡢ୺ほⓗࠕࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ 㸼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ
࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿᡤ࡟኱ࡁ࡞౯್ࡀ࠶ࡿࠋࠕᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ ㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪤Ꮡࡢ◊✲࡟᪂ࡋ࠸╔║ࢆຍ࠼ࡿ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧㸺஦ᴗ㈐௵⪅ࡢ୺ほⓗࠕࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࠖ㸼࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ஦ᴗ㈐௵⪅ࡢ୺ほㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
୎ᑀ࡞ㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊ㹇㹑㹎ᴗ⏺࡟࠾ࡅࡿ」ᩘࡢ஦ᴗ㈐௵⪅࡟㛗᫬㛫ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜
ࡗ࡚ࠊࡑࡢ᝟ሗ࠿ࡽ௚♫ᡓ␎࡬ࡢཧ↷≧ἣࡢ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒ࡜ࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࠖㄆ㆑ࡢኚ
໬ࣉࣟࢭࢫࢆᢳฟࡋࠊᚋ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࣔࢹࣝࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⭾኱࡞࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡣࠊ⡆༢࡟ᐇ⌧࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ᝟ሗࡢᕼᑡᛶࢆ㧗ࡃホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬ᮏㄽᩥࡢ▷ᡤ
㸦㸯㸧ᴗ⏺ෆ௻ᴗࢆࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࠖㄽࡢᇶᮏⓗ╔᝿ࡢ㝈⏺ࡸၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᮏㄽᩥ
࡛ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ㆟ㄽࡣ༑ศ࡟✺ࡁワࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡲ࡛ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࠕ௚♫ᡓ␎ࡢཧ↷ ࡣࠖࠊ
ᚲࡎࡋࡶࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡋ࡚௚♫ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡞࠸ࠋࠕࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜࠸࠺ᤊ࠼᪉ࡣࠊࢢ࣮ࣝ
ࣉෆ࡛࠶ࡿ࠿እ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ቃ⏺ࢆタᐃࡍࡿⓎ᝿࡛࠶ࡾࠊᐇົᐙࡀᖖ࡟ࡑ࠺࠸࠺Ⓨ᝿࡛௚♫࡜ࡢ㛵ಀࢆ
ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣⴭ⪅ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ࡣࠊࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࠖ
ㄆ㆑ࡢኚ໬ࡢศᯒ࡛ࡣࡇࡢࢢ࣮ࣝࣉቃ⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦࡢศᯒ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡢ⌧ᐇᑐᛂᛶ࠶
ࡿ࠸ࡣᡓ␎ᵓ⠏࡟࠾ࡅࡿไ⣙࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟⪃ᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧௚♫ᡓ␎࡬ࡢཧ↷≧ἣࡢ㉁ⓗࢹ࣮ࢱศᯒ࡜ࠕࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉࠖㄆ㆑ࡢኚ໬ࣉࣟࢭࢫࡢ㛵ಀ
ࡀᚲࡎࡋࡶ⥭ᐦ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕཧ↷≧ἣࡀࡇ࠺ኚ໬ࡍࡿ࡜ࢥࢢࢽࢸ࢕ࣈ࡞ᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉ
ኚ໬ࡀ㉳ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࡲ࡛ࡣゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣࠊㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸬⤖ㄽ
ᮏㄽᩥ࡟ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞▷ᡤࡶぢཷࡅࡽࢀࡿࡀࠊ㛗ᡤ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊᮏㄽᩥࡢඃ⚽ᛶࢆᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
඲య࡜ࡋ࡚ࠊᡓ␎ࢢ࣮ࣝࣉㄽࡢ◊✲ྐ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡢᥦฟ⪅ࡣࠊྠᚿ♫኱Ꮫ⤒῭Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࡓᚋࠊ㹌㹒㹒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢬ࡟໅ົࡋ࡞ࡀࡽ᪩✄⏣
኱ᏛၟᏛ◊✲⛉ࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢥ࣮ࢫ㸦ᙜ᫬㸧࡛ၟᏛಟኈࢆᚓࠊࡉࡽ࡟ᚋᮇ༤ኈㄢ⛬࡟㐍Ꮫࡋࡓࠋᐇᴗ
⏺࡛ാࡁ࡞ࡀࡽ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ㐍Ꮫࡋࡓ࠿ࡽ༤ኈㄽᩥᥦฟࡲ࡛㸶ᖺࢆ⤒࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫ࠊ᪥ᮏ⤒ႠᏛ
ㄅ࡟༢ⴭ࡛㸰ᮏࡢᰝㄞㄽᩥࢆᢞ✏ࡍࡿ࡞࡝ࠊࡑࡢ⥅⥆ⓗດຊࡣࠊ㈹㈶࡟್ࡍࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊㄽᩥᥦฟ⪅ࡀࠊ㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓᴗ⏺ࡢᐇົ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓ㛗ᖺࡢ◊✲ᡂᯝ࡛࠶ࡾࠊ
ࣅࢪࢿࢫ⤒㦂ࢆවഛࡋࡓẼ㗦ࡢ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࠊᥦฟ⪅ࡢ௒ᚋࡢά㌍ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊᮏㄽᩥࡢᥦฟ⪅ ᐑඖ୓⳯⨾ࡣࠕ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱ᏛࠖࡢᏛ఩ࢆཷࡅࡿ༑
ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
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ᑂᰝဨ
㸦୺ᰝ㸧 ᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ᰿᮶ 㱟அ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧᪩✄⏣኱Ꮫ ⸨⏣ ㄔ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧ᮾி኱Ꮫ ῦ⩚ ⱱ
ୖᬛ኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦⤒ႠᏛ㸧⚄ᡞ኱Ꮫ ᒣ⏣ ᖾ୕
